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一、可持续的城市更新理念
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测新建筑，如 Ecotect 和 Winair 来指
导设计，并进一步优化设计。例如，
根据可是性分析（图 4 所示）的结果，
研究尝试在可视性很强的地方增加新
标志来引导人们。模拟分析的内容还
包括阴影范围分析、风向分析（图 5
所示）、风速分析等。
图 4 可视性分析
图 5 风向分析
三、结语
研究以可持续思想为指导，采用多
层面的研究方法,从政策控制到区域
空间规划，再到城市设计，最后到技
术层面，由抽象到具体，层层递进；
所用技术手段不仅包括规划设计、建
筑单体设计，还包括运用软件模拟检
测进行理性分析，具有超前性。目前，
中国城市发展中问题曾出不穷、矛盾
日益尖锐，如何实现城市的可持续更
新改造，避免西方城市更新中所走过
的弯路是当代中国城市迫切需要解决
的问题，希望本研究能为其提供可借
鉴的研究方法和技术手段。
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图 2 中心车站功能分析
图 3 中心车站鸟瞰
